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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre “La psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática en 
los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017”, 
fue de diseño no experimental, que tuvo como muestra censal 80 niños. Para la 
recolección de datos de las variables psicomotricidad y aprendizaje de la 
matemática se elaboraron instrumentos que fueron utilizados como lista de cotejo, 
La cual tuvo como resultado en la psicomotricidad un 47.5 % en proceso y en el 
aprendizaje de la matemática un 57.5 % en proceso. Por lo que se aplico el 
coeficiente de correlación de Spearman obteniendo 0,004 (p< .05) se rechazo la 
hipótesis nula y se acepto la hipótesis alterna por lo que se obtuvo como 
conclusión que si existe relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática. 
 








The objective of this research study was to determine the relationship between 
"Psychomotor skills and the learning of mathematics in children of 5 years of the 
I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017  was a non-experimental 
design, which had 80 children as a census sample. For the data collection of the 
variables psychomotor and learning of mathematics, instruments were developed 
that were used as a checklist, which resulted in 47.5% in the process of 
psychomotor and in the learning of mathematics 57.5% in process. For what was 
applied the Spearman correlation coefficient obtaining 0.004 (p <.05) the null 
hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted, so it was 
concluded that if there is a relationship between psychomotor skills and 
mathematics learning. 
 









La psicomotricidad tiene, una gran importancia dentro de la etapa de desarrollo 
del niño, es por ello que se tiene que tomar como prioridad dentro del marco 
educativo, ya que favorece mucho en diversos aspectos como el cognitivo, 
afectivo y social, por otra parte las matemáticas se convierten en uno de los 
factores más importantes y necesarios de nuestra vida, por lo que se quiere lograr 
el desarrollo del pensamiento matemático. De este modo la importancia teórica de 
la investigación está en la recopilación y obtención de información sobre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática, así como también determinar 
el grado de relación entre ambas variables. El estudio se fundamenta en lo 
investigado por: 
Noguera Y Herazo (2013). El perfil psicomotor y rendimiento lógico-matemático en 
niños de 4 a 8 años, artículo de investigación, Colombia; cuyo objetivo fue 
determinar la relación que hay entre el perfil psicomotor y el rendimiento lógico- 
matemático, estudio de corte transversal; con una población de 389 niños de 8 
instituciones educativas públicas, se utilización como instrumentos la batería del 
Vítor Da Fonseca, y una evaluación creada para el rendimiento lógico- 
matemático, donde se obtuvo como resultado un coeficiente de Pearson de 0,12 
con un nivel de significancia de 0,001 demostrando que si existe relación entre el 
perfil psicomotor y el rendimiento académico lógico-matemático. Del mismo modo 
Ramírez, (2013).La psicomotricidad y su desarrollo del pensamiento lógico 
matemático en niños de 5 años, tesis de licenciatura. Universidad Cesar Vallejo, 
Perú; cuyo objetivo principal fue determinar la relación que existe entre la 
psicomotricidad y el desarrollo del pensamiento lógico matemático, nivel de 
investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva correlacional de 
corte transversal; muestra de 24 niños y niñas de 5 años, el instrumento que se 
utilizo fue lista de cotejo, en conclusión, se observo que si hay correlación entre la 
psicomotricidad y el desarrollo del pensamiento lógico matemático según se 
constata con el coeficiente de Pearson de 0,906 con un nivel de significancia de 
0.000. De igual manera Zavaleta, (2015). La inteligencia kinestesica y el 
aprendizaje en el área de matemática en niños de 5 años de la I.E. N°1564-
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Trujillo,  tesis de licenciatura, Universidad Cesar Vallejo, Perú; cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la inteligencia kinestesica y el aprendizaje del área de 
matemática, nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva 
correlacional de corte transversal; población- muestra de 28 niños y niñas de 5 
años, se aplicaron dos instrumentos elaborados para cada variable , en 
conclusión se observó que la inteligencia kinestésica fue de 60% nivel alto y el 
aprendizaje en el área de matemática ,de 54% nivel de logro. Los resultados se 
aplicaron al coeficiente de correlación de Pearson obteniendo 0.946 que presenta 
una correlación positiva muy alta. De igual manera Muguerza, T. (2015), Las 
habilidades comunicativas y el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 5 años 
de la Institución Educativa N°1618-trujillo, tesis de licenciatura .Universidad Cesar 
Vallejo. Perú; cuyo objetivo fue determinar la relación entre las habilidades 
comunicativas y el desarrollo de la psicomotricidad, nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental descriptiva correlacional de corte transversal; 
con una población y muestra de 26 niños, el instrumento utilizado para cada 
variable fue la guía de observación y la lista de cotejo, como resultado de dicha 
investigación se concluyo que los niños desarrollaron las habilidades 
comunicativas a un 54% en el nivel medio y en la psicomotricidad esta en un 61% 
ubicándose en el nivel de proceso, por otra parte Gutiérrez, (2015). La inteligencia 
emocional y el aprendizaje de la matemática en niños de 5 años de la Institución 
Educativa N°1564-trujillo, tesis de licenciatura. Universidad Cesar Vallejo. Perú; 
cuyo objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje de la matemática, nivel de investigación descriptiva, diseño no 
experimental descriptiva correlacional transversal; con una población-muestra de 
28 niños. El instrumento que utilizó fue la lista de cotejo, como resultado de dicha 
investigación se concluyo un 71 % nivel alto de la inteligencia emocional, y un 68 
% nivel de logro en el aprendizaje de la matemática obteniendo un coeficiente de 
Pearson 0,941.Con la que se pudo determinar que si existe una correlación 
positiva muy fuerte entre ambas variables. 
Del mismo modo el presente estudio de investigación se justifica teóricamente por 
Díaz (2010) y con el diseño curricular (2016), mencionando así la importancia de 
la psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática. Por ello que en ámbito 
educativo se ha ido introduciendo la psicomotricidad para desarrollar varias áreas 
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que realiza en infante, siendo así el aprendizaje de las matemáticas uno de ellos. 
Por otra parte, se ha considerado relevante estudiar la relación entre ambas 
variables, con el propósito de explicar las ventajas que genera la psicomotricidad  
y el aprendizaje de la matemática, poder optimizar el desarrollo de ambos 
aprendizajes, es por ello que  se plantean algunas propuestas con la construcción 
de instrumentos que permiten evidenciar que la psicomotricidad y sus 
componentes (control del cuerpo, esquema corporal, coordinación motriz, 
lateralidad, organización espacio temporal) permiten el aprendizaje de la 
matemática. De igual manera causara impacto en el campo estudiantil y 
pedagógico, porque servirá a los docentes para que tomen y deán alternativas de 
solución ante la importancia de la psicomotricidad dentro del aprendizaje de la 
matemática y de la misma forma para estudios posteriores. 
Por ende el estudio se sustenta teóricamente en un marco de conocimientos que 
se describen a continuación. 
Psicomotricidad 
 
Wallon (1959) nos menciona la importancia del movimiento en conexión 
con sus necesidades y que la motricidad participa en todas las funciones 
psicológicas, cognitivas, así como las relaciones con su entorno (p, 184). En este 
caso se relaciona mucho las experiencias con las acciones motrices ya que se va 
afirmando que el niño va conociendo su cuerpo, a partir del movimiento, y que 
este ayuda en el desarrollo que va directamente en función al acto y al 
pensamiento. 
 
Piaget (1985), la actividad motriz y la psíquica se relacionan ya que la 
coordinación de los movimientos y la acción sobre los objetos conducen al 
conocimiento sensorio-motor tanto como el pensamiento representativo. La 
misma en la que sostiene que por medio de la actividades corporal los niños 
aprenden, crean, piensan, afrontando así los problemas presentados en el 
ambiente en el que se encuentren (p.180).Es decir que mediante la acción se 
desarrolla el pensamiento, la comunicación ,y el  inicio de las nociones básicas. 
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Pacheco (2015), nos dice que la primera comunicación que se da es con el 
cuerpo, ya que cuando el niño nace, toda la etapa de desarrollo está condicionada 
al movimiento. El infante en su etapa de crecimiento va teniendo reflejos, luego 
estos se van haciendo más coordinados y se logre tener un mayor control de 
postura y equilibrio a la hora de caminar, correr, saltar, etc. (p.6), de esta manera 
el cuerpo establece mayor conexión con todo lo que lo rodea. 
 
La psicomotricidad pone en relación dos elementos importantes que son lo 
psíquico y lo motriz ya que ambos estudian el movimiento con connotaciones 
psicológicas y biomecánica, que refiere a la comprensión del movimiento y a su 
vez como el factor de desarrollo y expresión del niño. La psicomotricidad tiene el 
objetivo especifico de desarrollar o restablecer el (movimiento, la postura, y el 
gesto). (Pacheco, 2015. p11). Es decir, la educación psicomotriz contribuye el 
desarrollo integral del niño, por tanto, debe ser utilizado y desarrollado de 
diferentes maneras y en diferentes aspectos de la etapa de crecimiento. 
 
Según Berruezo (citado por Pacheco, 2015). “La psicomotricidad es un 
enfoque de intervención educativa o terapéutica, que tiene como objetivo el 
desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas desarrolladas en 
principio con el cuerpo, e incluyendo todo lo que deriva: disfunciones, 
estimulación, y aprendizaje”. 
  
Está información destaca la importancia de las actividades tanto corporales 
como expresivas del niño, como la importancia que tiene para la formación 
corporal y así conseguir el desarrollo integral. También nos habla sobre la 
intervención educativa terapéutica en los niños que tiene algún tipo de trastorno o 
discapacidad, ya que la psicomotricidad depende del sistema nervioso, de esta 
manera la persona pueda realizar movimientos con el cuerpo. Por lo tanto la 
psicomotricidad hace referencia a los elementos que intervienen a la vivencia y el 
movimiento en la vida cotidiana del niño lo cual se muestra cuando (juega, salta y 
corre), es decir implican los procesos que coordinan progresivamente la conducta 




La palabra psico hace referencia a los procesos mentales y la palabra 
motricidad es la encargada de las células nerviosas que se rigen al movimiento. 
Esto nos da a entender que para adaptar su comportamiento del  niño es 
necesario que el entienda de qué se trata, debe de  vivir etapas para que así 
pueda entender antes de aprender  diferentes tipos de actividades de forma 
natural experimentando diferentes tipos de acciones, luego el guía o 
acompañante podrá enriquecer y mejorar esas acciones con actividades de mayor 
dificultad, haciendo así que el niño desarrolle su motricidad lo cual se verá 
reflejado en el aspecto cognitivo, lenguaje y razonamiento(Rigal ,2006,p.29). 
 
 Por otra parte Díaz (2010 p, 11). Menciona que la psicomotricidad es la 
ciencia que desarrolla las capacidades, valiéndose de la experimentación y la 
ejercitación del cuerpo, para poder conseguir aplicar conocimientos en relación 
consigo mismo y con el medio en el que se desenvuelve. 
 
La educación motriz es la forma de educar a través del movimiento, 
reforma el control motor de los niños desarrollando su coordinación motriz, de 
esta manera se desarrolla el aspecto cognitivo mediante las acciones motrices, 
estas son aquellas fuentes de información perceptiva en la que el niño 
conceptualiza nociones complejas y abstractas ya que el movimiento está 
presente el nuestro desplazamiento corporal. La psicomotricidad está derivada y 
relacionada al desarrollo intelectual, afectivo y social; fortaleciendo la relación en 
el entorno en el que se desarrolle. La etapa pre escolar, es uno de los factores 
para que el niño logre fortalecer su desarrollo mediante el juego o la actividad 
física. 
 
La educación motriz proporciona beneficios que ayudan a favorecer el desarrollo 
del niño en diferentes ámbitos. (Pacheco, 2015, p.13). 
  
Proporciona salud, ya que mediante la actividad psicomotriz fortalecen los 
músculos del niño. Es decir que durante las actividades que realice el niño va 
fortaleciendo ciertas partes importantes del tono muscular en el niño, del mismo 
modo favorece las habilidades cognitivas, el desarrollo de las actividades 
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motrices, proporcionando así seguridad en sí mismo. A la hora de desenvolverse 
en diferentes ámbitos es decir en diferentes áreas, también favorece la autonomía 
haciendo que el niño demuestre libremente sus propias actividades, demostrando 
su independencia o criterio al realizar acciones, contribuye a la socialización y 
logra que el niño comparta con otros niños experiencias. 
 
Las actividades psicomotrices tienen como objetivo desarrollar el esquema 
corporal del niño tanto como el desarrollo de otras potencialidades el aspecto 
motor, afectivo, social e intelectual, estimulado de acuerdo a diversas situaciones, 
y de acuerdo a estas actividades lograr que el niño llegue a ciertos objetivos que 
se les plantea, o que ellos de manera individual propongan su meta a lograr 
(Pacheco, 2015, p.10). En la actualidad la psicomotricidad es un área que tiene 
como objetivo estimular el proceso evolutivo del niño durante sus primeros años 
para continuar realizándolos en la etapa pre escolar como lo menciona (Programa 
C., 2016, p.97). La actividad psicomotriz no debe ser dirigida en cierta forma sino 
que el niño realice movimientos libres y los exprese, de esta manera ira 
desarrollando el lenguaje y el pensamiento matemático, por lo que no solo se 
busca desarrollar las habilidades físicas en el niño, sino que también el desarrollo 
a su autonomía, pensamiento crítico, la toma de decisiones de igual manera la 
resolución de problemas.  
 
Control del cuerpo  
 
 
Díaz(2010) menciona que cuando nos referimos al control del cuerpo  es 
necesario hablar de la postura y el equilibrio como base de la actividad humana, 
el niño desde que nace va conociendo su cuerpo, dominando sus movimientos en  
sus actos, al principio se daban de manera involuntaria, con poco control del 
cuerpo, a manera que el niño va creciendo su proceso de desarrollo en cuento al 
control del cuerpo y equilibrio va mejorando para pasar a la integración del 
espacio y coordinación de los movimientos tanto de las manos, brazos y  los pies. 
El cerebro es el principal coordinador del cuerpo, para que la persona pueda tener 
equilibrio primero debe de tener el control de su postura, esta es la que refiere a 
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los diferentes tipos de posiciones, de igual manera a los diferentes tipos de 
acciones, ya que a través de estos es por el cual empieza el punto de partida para 
la exploración en el espacio. Por tanto cuando nos referimos a los elementos 
importantes del control del cuerpo, mencionamos que el equilibrio es la fuerza 
motriz de los músculos, en la que se puede controlar o mantener la postura, ya 
sea a la hora en la que el niño realice diferentes tipos de postura con relación al 
centro de gravedad, o cuando el niño se mantiene en estático en una posición 
erecta sin necesidad de tener una base de sustentación. Así mismo la postura se 
relaciona directamente con el cuerpo al realizar distintas posiciones, la cual está 
directamente relacionada con el tono muscular la cual depende del nivel de 
maduración, fuerza muscular y las características psicomotrices que va teniendo 





Pacheco (2015) menciona que “el esquema corporal es la representación 
que tenemos de nuestro cuerpo, tanto en una situación estática como dinámica, 
con sus segmentos, limitaciones y seguridad en el espacio en el que se encuentre 
y con los objetos de su alrededor” (p.42). Es decir que corresponde a la 
organización psicomotriz global del cuerpo comprendiendo los procesos motores 
tanto tónicos, perceptivos y sensoriales.  
 
Además de lo mencionado, el esquema corporal se irá desarrollando 
paralelamente con la adquisición de la maduración, la evolución sensorio motriz y 
las relaciones afectivas, dependiendo de las circunstancias o mediante el 
descubrimiento progresivo del cuerpo. Principalmente, el niño ira reconociendo las 
partes gruesas y luego las partes finas de su cuerpo. Es decir que la imagen 
corporal es un concepto que cambia a medida que el niño madura, ya que los 
niños empiezan a adquirir la conciencia de su cuerpo la hora que realizan 
movimientos en el espacio y al relacionarse con los objetos en el ambiente en el 







Es cuando realizamos diversos tipos de movimientos con todas las partes 
de nuestro cuerpo de manera organizada, con precisión en la cual implica la 
coordinación dinámica general, que son los movimientos de todas las partes de 
nuestro cuerpo en especial el desplazamiento, la coordinación viso motriz también 
está implicada ya que son los movimientos con más precisión en especial las 
acciones de la mano como a la hora de rasgar, pintar, cortar, escribir, de modo 
que no debemos dejar de lado la coordinación óculo-manual que es parte 
importante de la coordinación motriz porque desarrolla específicamente el ojo y la 
mano, para que el niño tenga dominio al coger objetos de su entorno (Díaz, 2015, 
p.18). De igual manera la coordinación motriz se desarrolla mediante la 
participación activa del niño, es decir que se irá dando de manera progresiva, en 
la que se involucra las partes finas y gruesas del cuerpo. Dentro de la motricidad 
fina se tiene la coordinación (ojo –mano) la cual hace referencia a la precisión y 
destreza en las manos con ayuda de la vista, de esta manera afianzar el 
aprendizaje a la pre escritura. De igual manera la coordinación dinámica general 
del cuerpo, en la que involucra todas las extremidades y se desarrollan a través 
de diversas actividades como: saltar, desplazarse, lanzar pelotas, trepar (Rigal, 




Es el dominio de una de las partes de nuestro cuerpo, cada persona tiene 
su propia lateralidad ya sea la izquierda o la derecha de acuerdo a la 
predominancia de un hemisferio cerebral. El dominio del hemisferio en el cuerpo 
es cruzado, esto indica que el hemisferio derecho manda al lado izquierdo de 
nuestro cuerpo por lo que el hemisferio izquierdo manda a lado derecho de 
nuestro cuerpo (Pacheco, 2015, p.48). 
 
Díaz (2010) Nos menciona la importancia de los dos hemisferios cerebrales 
ya que cada uno de ellos tiene una función distinta que al integrarse permiten el 
desarrollo completo y amónico en función a la acción. El hemisferio izquierdo es el 
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encargado del pensamiento lógico y el hemisferio derecho corresponde al 
pensamiento concreto (p.19). Por tanto nos menciona que el niño define su 
lateralidad a partir de los 6 años y esto se va desarrollando durante el proceso de 
maduración en el niño. Durante este periodo se pasa por momentos de indecisión 
y confusión, hasta llegar a consolidarse mediante las experiencias sensoriales, 
para luego pasar a las motrices. Por lo que está ligado al esquema corporal y se 
consolida en la realización de acciones donde involucre la coordinación global del 
cuerpo y mediante el juego. 
 
Organización espacio –temporal 
 
Capacidad para dominar el espacio entre nuestro cuerpo con los objetos 
que nos rodean, es decir es la habilidad para organizar los objetos en el espacio, 
el tiempo y el ritmo. Por ende no solo es el lugar de desplazamiento sino que 
constituye una parte fundamental de nuestro pensamiento. En cuanto a la 
percepción temporal el niño tendrá que desarrollar sus señales espaciales para 
que pueda adquirir el tiempo y ritmo. Dentro del nivel inicial se toma en cuenta el 
esquema corporal y la lateralidad del niño ya que primero debe de ubicarse en su 
propio cuerpo para que así pueda reconocer su espacio. 
 
La organización en el espacio nos permite ubicarnos en el entorno en el 
que nos encontremos de distintas maneras o en distintas posiciones, la 
estructuración del espacio se va llevando a cabo durante el proceso de desarrollo 
desde el espacio interno al externo. Mientras que por otra parte el tiempo se logra 
a partir del movimiento, o actividades que de manera indirecta están presentes en 
la vida cotidiana del niño como cuando realizan movimientos, percibir cuánto 
duran las acciones entre sonidos y movimientos, secuencias de movimientos o 
acontecimientos, el ritmo se desarrolla mediante la organización del movimiento 
humano la cual permite flexibilidad, relajamiento y la independencia segmentaria 
así como también se pueden hacer sonidos bucales como corporales, todas estas 
necesarias para la eficacia motriz. Los cuales también se involucran dentro del 




El pensamiento lógico matemático 
 
Según Piaget (citado por Cabanne, 2008) menciona que “el desarrollo de la 
inteligencia se da durante el proceso de maduración que tenga el niño y la 
adaptación que muestre en el ambiente en el que se encuentre” (p.74). 
consiste en la creación de conclusiones propias  del niño, es una de las 
características fundamentales de la matemática, en la que el niño aprende en 
situaciones de la vida real, y del medio ambiente, para que el aprendizaje quede 
como una experiencia no como un aprendizaje memorista, así sea más valorizado 
y comprendido (Cofre y Tapia, 2003,p.20). 
 
Dentro de la etapa de desarrollo del niño, la educación se va forjando y 
tomando como objetivo preparar al niño con una buena educación sensorial y con 
una buena psicomotricidad, para que luego el niño pueda lograr la adquisición del 
pensamiento lógico, la noción de cantidad y el de la ubicación en el espacio. 
(Planas y Alsina, 2009, p.34).Es decir, que si niño no llega a desarrollar todas sus 
habilidades debidamente, esto impedirá que el niño tenga una base solida, para 
que continúe construyendo sus conocimientos matemáticos. 
 
Matemática en la infancia 
 
Gardner (1998) menciona que la inteligencia lógico matemática es la 
capacidad de poder resolver problemas en situaciones concretas y abstractas en 
él se pueda analizar, comparar y calcular. Por lo que se relaciona directamente 
con el sentido común, es por eso que las personas logran aplicar sus 
conocimientos lógicos matemáticos a través de la manipulación de objetos para 
luego pasar a las experiencias obtenidas con dichos materiales, ya que las 





Piaget (1965) nos dice que el niño desde que tiene con tacto los objetos es 
ahí donde se va desarrollando su compresión matemática, para luego pasar a un 
nivel más abstracto .del mismo modo nos menciona los estadios dentro de la 
inteligencia matemática iniciando por el sensorimotor (0-2 años) en la cual refiere 
que el niño imita acciones, luego produce acciones nuevas es decir que dependen 
de experiencias sensoriales y actividades corporales. En el periodo preoperatorio 
(2-7 años), el niño pasa a la primera infancia y va adquiriendo el sentido intuitivo 
por lo que va afianzando la función simbólica y dando paso a la capacidad de 
pensar. Por otra parte Alsina (2011) menciona que la primera conexión que tiene 
el niño con la matemática es la que se va dando a través de sus experiencias, y la 
vida cotidiana la cual se le llama matemáticas intuitivas informales, y luego pasa a 
las matemáticas formales las cuales se van aprendiendo en la escuela, la cual se 
enseñan y se dan por etapas(p.201).De este modo podemos decir que los niños 
recopilan a menudo información sobre temas que les sea de su interés, y a partir 
de ellos es por donde empiezan a desarrollar su pensamiento matemático, la cual 
hace que contribuyan el aprendizaje de la matemática formal. 
 
 Del mismo modo Cofre y Tapia (2003) nos afirma que la enseñanza en el 
aprendizaje de la matemática es de gran importancia dentro del desarrollo del 
niño, porque impulsa el razonamiento por medio del razonamiento critico y forma 
la base para poder desarrollar diferentes campos de la matemática sin dificultades 
y también desarrolle su lenguaje de forma natural, asiendo que el niño exprese lo 
vivenciado a través del razonamiento (p.19). La comprensión en el niño dentro de 
este campo es esencial para que pueda lograr la posible solución ante la 
actividad. 
 
El diseño curricular (2016), nos menciona que los niños desde que nacen 
desarrollan y exploran de manera natural todo lo que los rodea, durante el 
proceso de exploración los niños van resolviendo problemas que se les presente 
de acuerdo a la situación. El acercamiento que el niño tenga en la matemática 
puede ser de manera grupal o individual es decir acorde en la situación que se 
encuentre. Entonces podemos decir que el niño desarrolla su potencial y su 
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capacidad de aprender a través de los sentidos, en un ambiente preparado 
,organizado para que el niño se pueda mover con libertad de manera autónoma y 
razonar de manera lógica sin necesidad de que alguien intervenga ,los niños 
comienzan a realizar sus primeras operaciones matemáticas. 
 
Área de matemática 
Alsina (2011) menciona que las matemáticas constituyen un campo 
integrado de conocimientos en la cual se muestran aparentemente diferentes, 
pero muchas de ellas repiten las capacidades matemáticas (p. 201). Es decir que 
al realizar una actividad matemática no solo desarrolla una capacidad, sino que 
dentro de ellas se pueden relacionar muchos conectores matemáticos y dentro de 
ellos el niño podrá demostrar diversas habilidades. Por otra parte dentro del 
diseño curricular las competencias matemáticas tienen diferentes tipos de 
estrategias de cómo utilizarlas dentro de las instituciones educativas como es la 
competencias de “resuelve problemas de cantidad”, los niños desarrollan 
diferentes capacidades, comunicar su comprensión sobre los números y la 
operaciones mediante la exploración y manipulación  de los objetos que se 
encuentran  a su alrededor, y en la competencia “resuelve problemas de forma 
,movimiento y localización” que hace referencias a las relaciones que establece el 
niño entre su cuerpo y el espacio (Programa C.,2016,p.268). 
 
El acercamiento de los niños hacia la matemática se va dando de forma 
gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento ya que dentro 
de ello encontramos diferentes factores como la madurez neurológica, emocional, 
afectiva y corporal, así como también las experiencias que se generan dentro del 
aula las cuales les permita desarrollar su pensamiento matemático. La 
matemática en los niños se va dando de forma progresiva de acuerdo a su 
desarrollo en el pensamiento lógico matemático, es decir de acuerdo a su nivel de 
madurez, su estado emocional, y seguridad corporal. Esto se va llevando a cabo 
de manera espontanea mediante la exploración de todo aquello que los rodea y 
dentro de ello aprenden a utilizar todos sus sentidos que hace que el niño pueda 
captar todo lo que percibe (Programa C., 2016, p.167). 
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Resuelve problemas de cantidad 
 
Bruner (1971), menciona la teórica cognitivista fundamentándolo como el 
proceso de conocer para poder aprender, de esa forma experimentar las 
vivencias con la realidad creando sus propios conceptos lo cual genera 
conocimientos propios. Es decir se construye por la interacción con el medio en el 
que se encuentre, donde se destaca la importancia de la acción y solución de 
problemas en la etapa del aprendizaje, la cual hacer referencia, que el niño va 
dando sus posibles soluciones ante una situación. De igual manera menciona que 
esto se pueda dar con su cuerpo, imagen mental y el lenguaje simbólico. 
 
Cofre y Tapia (2003, p.58) menciona que el razonamiento lógico 
matemático es indispensable en la resolución de problemas, ya que dentro de lo 
que influye la resolución de problemas es necesario clasificar, organizar, analizar, 
para así poder extraer conclusiones, Por lo que necesariamente requiere de un 
razonamiento disciplinado. De igual manera es importante que el niño en este 
proceso pueda discriminar es decir que establezca semejanzas como diferencias. 
Por otra parte el Diseño C. (2016), se procura promover que el niño pueda 
compartir sus experiencias con sus estrategias para agrupar, comparar, ordenar, 
agregar o quitar cantidades utilizando su propio lenguaje o diversas 
representaciones. En esta competencia se quiere lograr que el niño tenga interés 
por explorar todo lo que se encuentra a su alrededor, manifestando sus 
características perceptuales, utilizando sus propios criterios de acuerdo a su 
necesidad e interés. Las experiencias que va viviendo el niño permiten que pueda 
resolver problemas o buscar situaciones de solución, de este modo ira 
desarrollando el pensamiento lógico. De igual forma se quiere llegar a lograr que 
el niño durante sus vivencias y experiencias desarrolle la noción del tiempo. Al 
proponer resolver problemas, los niños se enfrentan a retos para los cuales no 
conocen, es por ello que se crean estrategias de solución donde el niño tendrá 
que indagar y reflexionar para que eso les permita superar las dificultades y 
encontrar la búsqueda de solución .Es decir en este proceso es donde el niño 
construye sus conocimientos al relacionar y organizar sus ideas. Los problemas 
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presentados dentro de esta competencia pueden ser planteados como también 
pueden ser creados por ellos mismos, lo que promueve a la creatividad, la 
interpretación de dicho o diversos problemas. (Programa C., 2016, p.p.94, 175). 
 
Por otra parte en cuanto a cantidad es donde se va dando relación entre lo 
que es el símbolo - cantidad, ya que a través del uso de los cuantificadores el niño 
va desarrollando el concepto de cantidad sin tener la necesidad de conocer el 
número. Luego de tener la noción de cantidad, se procederá a adquirir la 
conservación de lo que es el número. Lo que demuestra que el niño ira 
resolviendo y descubriendo situaciones que sean de su interés y lo expresará de 
la manera que el niño se sienta cómodo ya sea gráficamente o verbalmente. 
 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
El niño va estableciendo relaciones con su cuerpo y el espacio, y 
manipulan objetos que sean de su interés, haciendo así que estas acciones les 
permitan construir las primeras nociones de espacio, forma y medida. 
 
Según Alsina (2011) “la didáctica de la geometría en la educación infantil 
responde a las necesidades de los niños, para que aprendan a construir un 
esquema mental del espacio coherente y adecuado a sus capacidades” (p. 204). 
 
El niño mediante la exploración va familiarizando con los objetos y las 
personas que están en su entorno para luego interactuar con ellas. En la etapa 
pre escolar es donde el niño desarrolla sus nociones espaciales con cada 
movimiento que realizan su vida cotidiana, ya sea a la hora de moverse y ubicarse 
en distintas posiciones, y colocar los objetos en un determinado lugar, como 
también pueden realizar expresiones de desplazamiento al manipular objetos 
dentro de su exploración, puede identificar sus características de forma o de 
tamaño, también puede encontrar diferencias de medida comparando un objeto 
con otro. Por lo cual el ministerio de educación busca que los niños construyan su 
propio aprendizaje, de acuerdo a su necesidad e interés, que les permita construir 
formas, reconocer posiciones, ya sea de personas u objetos, realizar ciertos 
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desplazamientos en el espacio y expresarse usando su propio lenguaje. 
(Programa C., 2016, p.175). 
 
 Cofre y Tapia (2003, p.63) nos menciona que para poder resolver 
problemas de forma, movimiento y localización debemos realizar actividades 
como la clasificación que consiste en formar subconjuntos o clases de acuerdo a 
su criterio. El niño realizará clasificaciones simples en sus primeras experiencias 
hasta llegar a lograr realizar diversos tipos de clasificaciones, ya que primero se 
da por descubrimiento de propiedades de los objetos y las comparaciones que se 
realizan entre uno y otro, esto permite que el niño agrupe los objetos por su 
forma, color y tamaño. Así como también la seriación que es cuando el niño trata 
de ordenar mediante las diferencias que se observa dentro de los elementos 
encontrados o presentados .Es decir la noción de seriación hace que el niño logre 
relacionar los objetos y logre ordenar de acuerdo a sus características usando 
términos como :alto, bajo, largo, corto, grande, pequeño .Y la Secuencias y patrón 
en la que se define como una serie ordenada de elementos en forma sucesiva y 
que se repite uno por uno  alternadamente en la cual pueden ser de forma, 
tamaño o color, por lo cual es importante para que el niño llegue a alcanzar el 
concepto de patrón. 
 
Es por ello, que hoy en día a nivel mundial la educación psicomotriz 
empieza desde la estimulación temprana y lo llevan a las instituciones educativas 
infantiles, esta etapa es importante para el desarrollo del niño en diversas áreas 
que se involucran directamente como el cuerpo y el pensamiento lógico 
matemático. Como lo demuestra la evaluación internacional PISA del 2015 sobre 
la educación matemática donde revela que el Perú se aleja de los últimos 
puestos, trepando el puesto 61 en matemática a diferencia del resultado arrojado 
en el año 2012 obteniendo el puesto 64. La prueba se llevo a cabo con una 
muestra de 6,971 estudiantes peruanos de 281 colegios entre públicos y privados, 
por lo que se observó que Perú queda como uno de los países con la mejora más 
notable. Así mismo en la evaluación censal de estudiantes ECE del 2016, se 
mostró la realidad de nuestro país en el área de matemática, mostrando mejoras 
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con un resultado de 34,1 en nivel satisfactorio a diferencia del año 2015 que tuvo 
como nivel satisfactorio un 25,9. En cuanto a las regiones con índice de pobreza, 
han logrado mejorar significativamente en el área de matemática en tanto la 
región de Loreto muestra una reducción de estudiantes en el nivel de inicio con un 
12,2. De esta manera podemos evidenciar que la educación inicial es importante 
para el logro de los aprendizajes ya que en el 2016, en el nivel satisfactorio, existe 
una diferencia de 15,8 entre los estudiantes que asistieron a educación inicial y 
aquellos que no lo asistieron (p.9), por lo que demuestra que se debe de tomar en 
cuenta la educación inicial para obtener mejores resultados en el nivel primario. 
En cuanto a el desarrollo de la psicomotricidad en el Perú tenemos el Diseño 
Curricular Nacional del 2016, donde menciona que área de psicomotricidad se 
debe desarrollar en el niño de manera autónoma, a través de sus vivencias y 
experiencias, por ellos decimos que las actividades físicas y acciones motrices se 
dan en la vida cotidiana y los centros educativos lo usan de forma metodológica y 
con fines educativos (p.61)Es decir, el niño tiene que vivir experiencias con su 
cuerpo para poder usar el razonamiento, cosa que aún no se observa de manera 
cotidiana en los centros educativos De igual manera también se evidencias 
problemas dentro de la psicomotricidad en cuanto a su control del cuerpo, 
coordinación, lateralidad, esquema corporal y espacio – tiempo. En muchas 
ocasiones no se generan situaciones espontaneas en el aula ya que las docentes 
todavía tienen una forma de enseñar tradicional y dirigida, por lo que no deja que 
el niño desarrollo su pensamiento matemático de acuerdo a su realidad. Es por 
ello que observamos en la  I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa aula de 5 años, 
distrito del Agustino, los niños no alcanzan las capacidades necesarias para el 
aprendizaje en la matemática, y las maestras no toman importancia a la 
psicomotricidad integrándolas en las demás áreas, por lo que se observa que los 
niños tienen dificultades en realizar  actividades motrices como el demostrar 
control del cuerpo en el momento de la exploración, coordinación a la hora de 
desplazarse y al manipular objetos concreto, dificultades en la lateralidad, y no se 
ubican en el espacio y tiempo lo que hace que se dificulte las competencias en el 
área de matemática, por lo cual genera una preocupación e interés dentro del 




Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática en 
los niños de 5 años de la I. E.I.  Santa Rosa de Lima Milagrosa, El agustino 2017?  
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la psicomotricidad y resuelve problemas de cantidad 
en los niños de 5 años de la I. E. I.  Santa Rosa de Lima Milagrosa, El agustino 
2017? 
¿Qué relación existe entre la psicomotricidad y resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en los niños de 5 años de la I. E. I. Santa Rosa de Lima 




Determinar el grado de relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la I.E.I.  Santa Rosa de Lima, El 
Agustino 2017.  
Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación entre la psicomotricidad y resuelve problemas 
de cantidad en niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima, El Agustino 
2017  
Determinar el grado de relación entre la psicomotricidad y resuelve problemas 










HI: Existe relación directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima, El 
Agustino 2017  
HO: No existe relación directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima, El 
Agustino 2017  
Hipótesis especificas 
HI: Existe relación directa entre la psicomotricidad y el resuelve problemas de 
cantidad en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima, El Agustino 
2017.  
HO: No existe relación directa entre la psicomotricidad y el resuelve problemas de 
cantidad en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima, El Agustino 
2017. 
HI: Existe relación directa entre la psicomotricidad y resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de 
Lima, El Agustino 2017.  
HO: No existe relación directa entre la psicomotricidad y resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa 












Diseño de investigación 
 
Enfoque 
El presente estudio de investigación trabajo con un enfoque cuantitativo ya 
que se asigno un símbolo numérico a los resultados de evaluación por cada 
instrumento.  
Tipo 
Según Zorrilla (1993) la presente investigación es de tipo básica porque 
busca nuevos conocimientos, e acrecentar los conocimientos teóricos y persigue 
la generalización de sus resultados sin interesarse en las posibles aplicaciones o 
consecuencias (p. 43). La investigación es de tipo básica ya que recopila 
información partiendo de un determinado tema para poder construir una base de 
conocimientos y así poder agregar más información a la que ya existe. 
Nivel 
 Así mismo el nivel de investigación es descriptivo, ya que Según Sánchez 
y Reyes (2006), consiste en describir o caracterizar un fenómeno o una situación 
concreta evidenciado así los rasgos parecidos o diferenciales. (p. 40). Es decir tal 
y como se da en el presente estudio de investigación al medir cada una de las 
variables independientemente. 
Diseño 
 Del mismo modo el presente estudio de investigación es no experimental 
ya que no se manipulan las variables, solo se observan los fenómenos para poder 
analizarlos como lo menciona Hernández, Fernández Baptista (2010). Los 
diseños no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación de 
ninguna de las variables (p, 205) del mismo modo la investigación es descriptivo 
correlacional, dado a que se analiza la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática individualmente, es decir se prevén la toma de datos en un solo 




De igual manera es de corte transversal, porque la observación se dio en 
un determinado tiempo de estudio, para el recojo de información de cada una de 
las variables por independiente. 
 






M: Muestra (niños de 5 años) 
O1: La psicomotricidad 
O2: Aprendizaje de la Matemática 























V1: Psicomotricidad  
Díaz (2010 p, 11). La psicomotricidad es la ciencia que desarrolla las 
capacidades, valiéndose de la experimentación y la ejercitación del cuerpo, para 
poder conseguir el conocimiento en relación consigo mismo y con el medio en el 
que se desenvuelve. 
V2: Aprendizaje la matemática 
El diseño curricular (2016), nos menciona que los niños desde que nacen 
desarrollan y exploran de manera natural todo lo que los rodea, durante el 
proceso de exploración los niños van resolviendo problemas que se les presente 
de acuerdo a la situación .El acercamiento que el niño tenga en la matemática 



























Niveles y rangos por 












Díaz (2010 p, 
11). La 
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mismo y con 





se hará observable 
a través de 5 
dimensiones. La 
primera 
dimensión tiene 6  
ítems y la segunda 
dimensión 4 
ítems, la tercera 
dimensión tiene 7 
ítems, la cuarta 
dimensión tiene 5 
ítems y la quinta 
dimensión tiene 6 
ítems, las que 
serán medidas en 






















-Mantiene una correcta 
postura 
-Demuestra que tiene 
equilibrio en sus actividades 
 
-Reconoce las partes finas y 
gruesas de su cuerpo 
-Demuestra seguridad en sus 
movimientos o la hora de 
desplazarse 
 




-Coordinación viso motriz 
 
-Demuestra buen uso de su 
lateralidad 
 




conocimiento de nociones 
básicas a través de sus 
movimientos 
-se desplaza en el espacio 























No lo hace(0) 
Con dificultad 
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 Tabla 2 
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Población, muestra y muestreo   
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) señala que “La población o 
universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan determinadas 
especificaciones” (p. 239). Por lo que la población que se tomó a investigar estuvo 
conformada por un total de 80 niños del turno mañana y turno tarde que 
corresponden a la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa –El Agustino. 
 
De igual manera en la investigación mencionada según Hernández, Fernández 
(2006), se emplea el muestreo no probabilístico intencional por interés ya que las 
características se relacionan con la investigación o la muestra (p.241). Por ello el 
marco muestral se obtuvo de las nominas y fichas de matrícula de los niños de 5 





Distribución de la población  
 
Aula Nombre del aula Turno Cantidad Total 
5 años Amarillo Mañana 20  
5 años Turquesa Mañana 20  
5 años Morado Tarde 21  
5 años Anaranjado Tarde 19 80 
Nota: nominas de matriculados de las aulas de 5 años de la I.E. 
Fuente: I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017 
 
 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis de investigación estuvo conformada por los niños de 5 años 
de la I.E. Santa Rosa de Lima, El Agustino 2017, siendo ellos la muestra en 











 Hernández (2006) afirma que “implica construir un plan detallado de 
procedimientos que nos lleven a reunir datos con un propósito específico” (p. 
274).  
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la 
observación, la cual nos permitió la recolección de datos en la psicomotricidad y 




 Hernández et al. (2006) menciona que es un recurso que se utiliza para 
registrar información o diferentes datos acerca de la variable (p.276), por tanto 
será como una herramienta importante para poder evaluar a los niños y registrar 
sus resultados. 
Se utilizó la lista de cotejo para evaluar la psicomotricidad constituido de  
28 ítems y la lista de cotejo con 14 ítems para evaluar el aprendizaje de la 
matemática que fueron elaborados para los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima Milagrosa  N° 1186-El Agustino. 
Validez:  
Siguiendo a Hernández, et al. (2010), la validez es el “grado en que un 
instrumento en exactitud mide la variable que se busca medir” (p. 200). La validez 
del instrumento se logró por medio del juicio de expertos, durante la etapa de la 
investigación; con el propósito de someter el instrumento a la apreciación de 
docentes especializados en las mencionadas dimensiones. 
Para poder determinar la validez de la lista de cotejo en la psicomotricidad 
y el aprendizaje de la matemática, se trabajó con el cuadro de operacionalización 




Validación de instrumento a través del juicio de expertos. 
 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
Calificación del 
instrumentos 
01 Daniela Medina Si Si Si Aplicable 
02 Mariela Montalvo Si Si Si Aplicable 
03 Juana de la cruz Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad 
Según Hernández, et al. (2010), Menciona que “la confiabilidad es el grado 
en que un instrumento elabora resultados consistentes y razonables” (p. 200).De 
tal modo que los instrumentos de evaluación fueron elaborados para cada 
variable, y aplicadas a una muestra piloto de 20 niños de 5 años, para luego ser 
procesado en el programa estadístico SPSS, Y se determinó que la prueba 
demuestra una confiabilidad en el alfa de cronbach con un 7,26 en 
psicomotricidad y 8,16 en el aprendizaje de la matemática.  
 
                                   Tabla 5 
 
Índice de fiabilidad del instrumento de 
 recolección de datos  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N 
 de elementos 
,726 28 




 El instrumento de la psicomotricidad es confiable porque alfa de cronbach es 







Índice de fiabilidad del instrumento de 
 recolección de datos  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 14 
                                       Fuente: Muestra de datos de la prueba piloto 
 
 
 El instrumento del aprendizaje de la matemática es confiable porque alfa de 




Niveles de coeficiente para alfa de cronbach 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,81 a 1,00 
0,61 a 0,80 
0,41 a 0,60 
0,21 a 0,40 






 Fuente: Ruiz, 2000.   
 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  
El método estadístico que se utilizó para el análisis de datos fue el programa IBM 
SPSS, que permitió hallar los resultados y poder determinar el baremo de cada 
variable. Los datos obtenidos serán de los instrumentos que fueron elaborados. 
Descriptiva: Para los datos se empleó tablas de frecuencia y porcentaje por ser 
variables ordinales lo cual serán interpretados de acuerdo a la investigación 
según las variables. 
Correlacional: RHO de Spearman, que fue utilizado para los resultados obtenidos 
de los instrumentos, y poder mostrar el nivel de relación que hay entre la 





ASPECTOS ÉTICOS  
 
El presente estudio de investigación se realizó dentro de lo que indica la ética 
profesional, teniendo en cuenta diversos valores como evitar el plagio, de igual 
manera se mantuvo en reserva la identidad de cada uno de los estudiantes 
evaluados y todos los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación 
científica han sido citados respetando así a los autores mencionados, en cuanto a 
los resultados obtenidos de la investigación se evitó ocultar o cambiar cualquier 
tipo de información demostrando así la veracidad de los resultados y dar más 





























   









Nota: f i =Frecuencia absoluta, % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
 Fuente: Elaboración propia 
                               
 
Figura 1. Resultados de la variable la psicomotricidad  en niños de 5 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017.Con 
valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales 
mediante gráfico estadístico de barras.  
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
 De acuerdo a los resultados en la tabla 8, Figura 1: un 57,5 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en cuanto a la psicomotricidad, la cual 
demuestra que la gran mayoría de los niños están desarrollando adecuadamente 
dicha variable, mientras que un 30 % de niños se encuentra en nivel de logro en 
la psicomotricidad, y un 12,5 % se encuentran en el nivel de inicio lo cual 
demuestra su limitado desarrollo. 




Inicio 10 12,5 
Proceso 46 57,5 
Logro 24 30,0 





Distribución de frecuencias sobre el control del cuerpo 




Inicio 4 5,0 
Proceso 47 58,8 
Logro 29 36,3 
Total 80 100,0 
 Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
      
Figura 2. Resultados de la dimensión control del cuerpo en niños de 5 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017.Con 
valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales 
mediante gráfico estadístico de barras.  
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
 De acuerdo a los resultados en la tabla 9, Figura 2: un 58,7 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en su control del cuerpo, la cual demuestra 
que la gran mayoría de los niños están desarrollando adecuadamente dicha 
dimensión, mientras que un 36,25 % de niños se encuentra en nivel de logro 
demostrando así satisfactoriamente el desarrollo en su control del cuerpo ,y un 5 
% se encuentra en un nivel de inicio es decir tiene pequeñas dificultades la 







Distribución de frecuencias sobre el esquema corporal 




Inicio 3 3,8 
Proceso 61 76,3 
Logro 16 20,0 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
     
Figura 3. Resultados de la dimensión esquema corporal en niños de 5 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017.Con 
valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales 






De acuerdo a los resultados en la tabla 10, Figura 3: un 76,25 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en cuanto a su esquema corporal, la cual 
demuestra que la gran mayoría de los niños están desarrollando adecuadamente 
dicha dimensión, mientras que un 20 % de niños se encuentra en nivel de logro 
demostrando así un resultado favorable en desarrollo de su esquema corporal, y 









Distribución de frecuencias sobre la coordinación motriz 





Inicio 5 6,3 
Proceso 55 68,8 
Logro 20 25,0 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
     
Figura 4. Resultados de la dimensión coordinación motriz en niños de 
5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 
2017.Con valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. Fuente: 




De acuerdo a los resultados en la tabla 11, Figura 4: un 68,75 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en su coordinación motriz, la cual demuestra 
que la gran mayoría de los niños están desarrollando adecuadamente dicha 
dimensión, mientras que un 25 % de niños se encuentra en nivel de logro 
demostrando así satisfactoriamente el desarrollo su coordinación, y un 6,25 % se 







Distribución de frecuencias sobre la lateralidad 




Inicio 10 12,5 
Proceso 61 76,3 
Logro 9 11,3 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
     
Figura 5. Resultados de la dimensión lateralidad en niños de 5 años de 
la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017.Con valores 
de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales 





 De acuerdo a los resultados en la tabla 12, Figura 5: un 68,75 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en su lateralidad, la cual demuestra que se 
está desarrollando adecuadamente dicha dimensión, mientras que un 25 % de 
niños se encuentra en nivel de logro demostrando es decir les falta aprender los 
componentes de la lateralidad, y un 6,25 % se encuentra en un nivel de inicio lo 








Distribución de frecuencias sobre organización espacio temporal 





Inicio 4 5,0 
Proceso 48 60,0 
Logro 28 35,0 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
      
Figura 6. Resultados de la dimensión organización espacio temporal en 
niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 
2017.Con valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. Fuente: Recuperado 
del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados en la tabla 13, Figura 6: un 60 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en su organización espacio temporal, la cual 
demuestra que se está desarrollando adecuadamente dicha dimensión, mientras 
que un 35 % de niños se encuentra en nivel de logro demostrando es decir 
cuentan con pequeñas dificultades a la hora de ubicarse en el espacio, y un 5 % 








Distribución de frecuencias sobre la variable aprendizaje de la 
 matemática 




Inicio 18 22,5 
Proceso 38 47,5 
Logro 24 30,0 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
       
Figura 7. Resultados de la variable aprendizaje de la matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El 
Agustino 2017.Con valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. Fuente: 




 De acuerdo a los resultados en la tabla 14, Figura 7: un 47,5 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en el aprendizaje de la matemática, la cual 
demuestra que se está desarrollando adecuadamente dicha variable, mientras 
que un 30 % de niños se encuentra en nivel de logro demostrando 
satisfactoriamente el aprendizaje de la matemática, y un 22 % se encuentra en un 








                    Distribución de frecuencias sobre resuelve problemas de cantidad 




Inicio 5 6,3 
Proceso 44 55,0 
Logro 31 38,8 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
      
Figura 8. Resultados de la dimensión resuelve problemas de cantidad en 
niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 
2017.Con valores de  :(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 






 De acuerdo a los resultados en la tabla 15, Figura 8: un 55 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso en resolver problemas de cantidad, la cual 
demuestra que se está desarrollando adecuadamente dicha dimensión, y un 
38,75 % de niños se sitúa en nivel de logro demostrando habilidades en resolver 
problemas de cantidad, y un 6,25 % se encuentra en un nivel de inicio la que 







Distribución de frecuencias sobre resuelve problemas de forma, 
 movimiento y localización 





Inicio 15 18,8 
Proceso 35 43,8 
Logro 30 37,5 
Total 80 100,0 
Nota: f i =Frecuencia absoluta% = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
      
Figura 9. Resultados de la dimensión resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de 
Lima Milagrosa, El Agustino 2017.Con valores de  :(1) inicio, (2) proceso 
y (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 




De acuerdo a los resultados en la tabla 16, Figura 9: un 43,75 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso, la cual demuestra que se está desarrollando 
adecuadamente dicha dimensión, y un 37,5 % de niños se sitúa en nivel de logro 
demostrando tener facilidad al resolver problemas de forma, movimiento y lo 
localización, y un 18,75 % se encuentra en un nivel de inicio lo que demuestra 




Prueba de normalidad 
        Tabla 17 

























Nota: gl= Grado de libertad; 0,05=Nivel de significancia estadística 





Observando la tabla 17, el número de datos de la muestra fue de 80 siendo mayor 
a 50, por lo que se asume el estadístico de kolmogorov- Smirnov. En el nivel de 
significancia o valor P obtenido fue de 0,002 en la psicomotricidad y un 0,053 en 
el aprendizaje de la matemática, la misma que según nuestra regla de 
significancia es mayor que 0,05. Según el nivel establecido, esto determinó que 
los datos provienen de una distribución no normal, por lo que el método aplicado 
fue no paramétrico con su correspondiente prueba estadística coeficiente de 










stico Gl Sig. 
Psicomotricidad ,131 80 ,002 
Aprendizaje de la 
matemática 
,098 80 ,053 
Control del cuerpo ,227 80 ,000 
Esquema corporal ,185 80 ,000 
Coordinación motriz ,164 80 ,000 
Lateralidad ,188 80 ,000 
Organización espacio 
temporal 
,176 80 ,000 
Resuelve problemas de 
cantidad 
,119 80 ,007 
Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización 





HI: Existe relación directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la I.E. Santa Rosa de Lima, El Agustino 
2017  
HO: No existe relación directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la I.E. Santa Rosa de Lima, El Agustino 
2017 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Ho 




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la variable psicomotricidad y el 
aprendizaje de la matemática en niños de 5 años. 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho= valor de 
coeficiente spearman para determinar el grado de relación o asociación entre variables, 
N=Población objeto de estudio,  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos 
 
 
Figura 10: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática en los niños de 5 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El agustino 2017  













Sig. (bilateral) . ,004 








Sig. (bilateral) ,004  





Como se muestra en la tabla 18, figura 9, existe relación directa de la variable 
psicomotricidad con el aprendizaje de la matemática, se observo que el Rho de 
spearman 0,322 Precisando una magnitud de correlación positiva baja, además 
se observa un nivel de significancia de P=0,004 (p<0,05), por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente, si existe relación 
directa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática 
 
 
Hi: La psicomotricidad se relaciona directamente con resolver problemas de 
cantidad en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, el 
Agustino 2017.  
 
HO: La psicomotricidad no se relaciona directamente con resolver problemas de 






Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la variable psicomotricidad y 
resuelve problemas de cantidad en niños de 5 años 
 
 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho= valor de 
coeficiente spearman para determinar el grado de relación o asociación entre variables, 
N=Población objeto de estudio,  
















Sig. (bilateral)  ,003 
N 80 80 
 





Sig. (bilateral) ,003  




Figura 11: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
psicomotricidad y resolver problemas de cantidad en los niños de 5 años 
de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El agustino 2017  





De acuerdo a los resultados en la tabla 19, figura 11, existe relación directa en la 
variable psicomotricidad y resuelve problemas de cantidad, se observo que el Rho 
de spearman 0,328 Precisando una magnitud de correlación positiva baja, 
además se observa un nivel de significancia de p=0,003(p<0,05), por lo cual se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis de nula, por consiguiente, si 


















Hi: La psicomotricidad se relaciona directamente con resolver problemas de 
forma, movimiento y localización en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa 
Rosa de Lima Milagrosa, el Agustino 2017.  
 
Ho: La psicomotricidad no se relaciona directamente con resolver problemas de 
forma, movimiento y localización en los niños de 5 años de la I.E.I. Santa 




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la variable psicomotricidad y 
resuelve problemas de forma, movimiento y localización en niños de 5 años 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho= valor de coeficiente 
spearman para determinar el grado de relación o asociación entre variables, N=Población objeto de 
estudio,  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos 
 
 
Figura 12: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática en los niños de 5 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El agustino 2017  
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 Coeficiente de 
correlación 









Sig. (bilateral)  ,003 








Sig. (bilateral) ,003  







De acuerdo a los resultados en la tabla 20, figura 11, si existe relación directa en 
la variable psicomotricidad y resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización, se observo que el Rho de spearman 0,330 Precisando una magnitud 
de correlación nula, además se observa un nivel de significancia de 
p=0,003(p<0,05), por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, por consiguiente si existe relación directa entre la psicomotricidad y 


























Mediante el presente trabajo de investigación podemos reflejar la importancia que 
tiene la psicomotricidad en la etapa de desarrollo del niño, ya que se muestra 
como un elemento importante entre la mente y el movimiento, las cuales se 
desarrollan a través de la experimentación, la ejercitación del cuerpo, en la que 
hace que el niño pueda afianzar diferentes aspectos relacionados con su cuerpo 
mostrando posibilidades de relacionarse consigo mismo, de tal manera que  
pueda así ayudar a mejorar diversas áreas como el aprendizaje de la matemática 
en la que se utiliza el cuerpo para poder vivir las primeras experiencias 
matemáticas. En el resultado de los análisis descriptivos obtenidos en la 
psicomotricidad se obtuvo un 57,5% en el nivel de proceso, un 30 % demostrando 
un nivel de logro en la psicomotricidad y en el nivel de inicio un 12,5% 
evidenciando la dificultad de la misma. Demostrando así que los niños de 5 años 
están en un nivel de proceso en sus habilidades motrices, tal como lo muestra la 
(tabla N° 8). De igual manera los resultados que evidenciamos en el aprendizaje 
de matemática en la (tabla N° 14) donde muestra que un 47,5 % de niños se 
encuentran en un nivel de proceso, un 30 % en el nivel de logro mostrando 
satisfactoriamente el desarrollo de dicha variable y un 22 % en un nivel de inicio 
demostrando así dificultades en dicha variable, obteniendo como resultado la 
correlación entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática de 0,004. 
Estos resultados contrastan con Ramírez, (2013), que llego a la conclusión que 
existe una relación significativa entre la psicomotricidad y su desarrollo del 
pensamiento lógico matemático en niños de 5 años con un coeficiente de 
correlación de (0,906). La cual se respalda en lo planteado por Díaz (2010), 
donde menciona que la psicomotricidad se desarrolla a través de la 
experimentación y ejercitación del cuerpo para poder conseguir conocimientos, es 
decir que el niño que no se encuentra en actividad de exploración y ejercitación 
retrasara a que pueda lograr tener el conocimiento en relación consigo mismo, 






Si bien es cierto la psicomotricidad es parte primordial en el desarrollo del niño, se 
tiene que tomar en cuenta que las actividades motrices se utilizan para diversas 
áreas, una de ellas el aprendizaje de la matemática, ya que el niño mediante la 
exploración es donde establece sus primeras nociones y desarrolla su 
pensamiento lógico matemático. En los resultados obtenidos en cuanto a la 
psicomotricidad fue de 57 % en nivel de proceso por otra parte el aprendizaje de 
la matemática un 38 % en nivel de proceso, obteniendo como resultado una 
correlación de r=,322 y un  nivel de significancia de P=0,004 (p<0,05), por lo que 
se acepto la hipótesis alterna y se rechazo la hipótesis nula, estos resultados 
contrastan con Noguera Y Herazo (2013) en su artículo científico El perfil 
psicomotor y rendimiento lógico-matemático donde se obtuvo una correlación de  
0,12 con un nivel de significancia de de P=0,001 (p<0,05) demostrando una 
correlación directa entre el perfil psicomotor y el rendimiento matemático en los 
niños de  4 a 6 años. Demostrando una correlación directa entre ambas variables. 
Lo cual se respalda con el Programa C. (2016) donde menciona que la actividad 
psicomotriz no debe ser dirigida en cierta forma sino que el niño realice 
movimientos libres para que pueda ir desarrollando el lenguaje y el pensamiento 
matemático, por lo que no solo se busca desarrollar las habilidades físicas en el 
niño, sino que también el desarrollo a su autonomía, pensamiento crítico, la toma 
de decisiones y la resolución de problemas. Por lo que podemos resaltar que al 
realizar más actividades donde se desarrolle la psicomotricidad podremos 
encontrar mayores resultados en el aprendizaje de la matemática, de igual 
manera Piaget (1985), la actividad motriz y la psíquica se relacionan ya que la 
coordinación de los movimientos y la acción sobre los objetos conducen al 
conocimiento sensorio-motor tanto como el pensamiento representativo, la misma 
que precisa que mediante la actividad corporal  el niño aprenden a crear, 
aprender, y buscar  solución ante cualquier problema. Es decir que mediante la 
acción se desarrolla el pensamiento, la comunicación, y el inicio de las nociones 






Por otra parte la variable de la psicomotricidad dentro de los resultados de 
evaluación se evidencio que los niños se encuentran en un nivel de proceso en 
cuanto a sus cinco dimensiones obteniendo así un 57,5%  por lo que contrastan 
con Murguerza (2015) en su tesis las habilidades comunicativas y el desarrollo de 
la psicomotricidad mostrando una correlación de 0,721 y un nivel de significancia 
de ,000, obteniendo una correlación positiva considerable teniendo un 54 % en el 
nivel medio de las habilidades comunicativas y un 61 % en el nivel de proceso de 
la psicomotricidad. La cual se respalda con Pacheco (2015) donde menciona que 
las actividades psicomotrices tienen como objetivo desarrollar el esquema 
corporal del niño y el desarrollo de otras potencialidades como el aspecto motor, 
afectivo, social e intelectual, estimulado de acuerdo a diversas situaciones, de 
acuerdo a estas actividades lograr que el niño llegue a ciertos objetivos que se les 
plantea, o el niño mismo llegue a lograr objetivos que sean de su interés. Es decir 
que el niño mediante la actividad psicomotriz puede llegar a lograr no solo 
desarrollar sus habilidades motrices sino que puede ser el inicio de desarrollar 
diversas habilidades en distintas áreas. De igual manera se respalda con Wallon 
(1959) nos menciona la importancia del movimiento en conexión con sus 
necesidades y que la motricidad participa en todas las funciones psicológicas, 
cognitivas, así como las relaciones con su entorno. Es decir que se relacionan las 
experiencias con las acciones motrices ya que el niño va conociendo su cuerpo, a 
partir del movimiento. 
 
De igual manera la importancia que tiene la dimensión de el aprendizaje 
matemática en la que nos habla de resolver problemas de cantidad se caracteriza 
por que el niño tenga interés por explorar todo lo que se encuentra a su alrededor, 
manifestando sus características perceptuales, utilizando sus propios criterios de 
acuerdo a su necesidad e interés y que de igual forma logre desarrollar la noción 
del tiempo. En los resultados de los análisis descriptivos obtenidos dentro de las 
cinco dimensiones que se encuentran en la psicomotricidad todas ellas están en 
un nivel de proceso tal y como se muestra en el control del cuerpo con un 
58,75%, en el esquema corporal 76,25%, la coordinación motriz un 68,75%, la 
59 
 
lateralidad un 76,25% y en organización espacio temporal un 60%, la cual hace 
que la psicomotricidad se encuentre en un nivel de proceso de 57,5 % por lo hace 
referencia a la dimensión, resuelve problemas de cantidad  con un 6,7 % en inicio, 
un 55 % en el nivel de proceso y un 38 % de logro. La cual se obtuvo como 
resultado un 0,003(p<0,05), por lo que se acepto la hipótesis alterna y se rechazo 
la hipótesis nula demostrando así correlación entre la psicomotricidad y la 
dimensión resuelve problemas de cantidad, estos resultados contrastan con 
Zavaleta, (2015),que llego a la conclusión que si existen relación directa entre la 
inteligencia kinestésica y el aprendizaje en el área de matemática en niños de 5 
dando como resultado en su dimensión actúa y piensa matemática mente en 
situaciones de cantidad  un 49 % en el nivel de logro, un 39 % en el nivel de 
proceso  y un 18 % en el nivel de inicio. La cual se respalda con Programa C. 
(2016) la cual menciona que resolver problemas de cantidad es donde se va 
dando relación entre lo que es el símbolo - cantidad, ya que a través del uso de 
los cuantificadores el niño va desarrollando el concepto de cantidad sin tener la 
necesidad de conocer el número. Luego de tener la noción de cantidad, se 
procederá a adquirir la conservación de lo que es el número. Lo que demuestra 
que el niño ira resolviendo y descubriendo situaciones que sean de su interés y lo 
expresará de la manera que el niño se sienta cómodo ya sea gráficamente o 
verbalmente. De igual manera se respalda con Brunner (1971), donde menciona 
que el conocimiento se desarrolla a través de la interacción con el medio en el 
que se encuentra, para que así se pueda dar la resolución de problema ya que 
esta se puede mostrar con el cuerpo o de forma simbólica. 
 
Del mismo modo la importancia que tiene la dimensión resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización se da de manera espontanea y natural es decir 
que el niño desarrolla esta competencia a partir del movimiento y de la vivencia a 
través del cuerpo y luego en la manipulación de los objetos presentes, por lo que  
hace referencia a la psicomotricidad dentro de esta dimensión, se observo en los 
resultados obtenidos un 43 % en el nivel de proceso es decir que están 
desarrollando dicha dimensión adecuadamente, un 37 % en el nivel de logro en la 
que se demuestra satisfactoriamente  el desarrollo de esta, y un 18,8 % en el nivel 
de inicio evidenciando dificultad de la misma. Por lo que contrasta con Gutiérrez 
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(2015) demostrando que si existe relación entre la inteligencia emocional  y actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización en 
niños de 5 años mostrando como resultado un 57 % en el nivel de proceso, un 
40% en nivel de logro y un 3 % en el nivel de inicio. Por lo que podemos concluir 
que es importante realizar actividades que afiancen el desarrollo de resolver 
problemas de forma, movimiento y localización en la que los niños puedan 
vivenciar experiencias para mejorar el nivel de logro de los estudiantes. Por lo que 
se respalda con cofre y tapia (2003) que para poder resolver problemas de forma, 
movimiento y localización se pasa por una serie de etapas en la que el niño 
primero realice actividades sencillas mediante el descubrimiento, para que luego 
empiece con las comparaciones en la que hace que primero discrimine forma, 
color y tamaños, luego pasa a la seriación en la que el niño observara 























Como resultado de dicha investigación se determino que existe una relación 
directa entre la variable psicomotricidad y el aprendizaje de las matemáticas los 
niños de cinco años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017. 
Se obtuvo un deficiente de correlación de r=,322 con una p=0,004 (p< .05), con el 




Si existe una relación directa entre la variable psicomotricidad y la dimensión 
resuelve problemas de cantidad en los niños de cinco años de la I.E.I. Santa 
Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino 2017. Ya que se obtuvo un deficiente de 
correlación de r=,328 con una p=0,003 (p< .05), con el cual se rechaza la 




Si existe una relación directa entre la variable psicomotricidad y la dimensión 
resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los niños de cinco 
años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, El Agustino  2017. Se obtuvo un 
deficiente de correlación de r=,330 con una p=0,003(p< .05), con el cual se 












En lo referido al desarrollo de la psicomotricidad se recomienda fomentar 
espacios y ambientes que favorezcan experiencias significativas que partan de su 
interés y necesidades de los niños, haciendo que de esta manera se logre la 
construcción de nuevos aprendizajes en las habilidades matemáticas, 




Se recomienda priorizar actividades donde el niño logre desarrollar sus 
habilidades motrices, es decir realizar diversos tipos de movimientos en donde se 
involucre todo el cuerpo para que el niño afiance su coordinación motriz y 
mediante el pueda utilizar su pensamiento matemático, porque a mas actividades 




Se evidencio que tanto la psicomotricidad y el aprendizaje de la matemática son 
habilidades que se desarrollan con actividades corporales, es por ello que se 
recomienda a las docentes de la I.E.I. Santa Rosa de Lima Milagrosa, realizar 
actividades dentro y fuera del aula las cuales permitan al niño el descubrimiento 
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                                ANEXOS 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESCALA VALORATIVA DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información 
sobre la psicomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Lima 
Milagrosa ,El Agustino 2017 
 
Género:                            masculino (  )                                  femenino (  ) 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y marque con una (x) de acuerdo a lo que se 
observa en el niño. 
Categorías 
0 1 2 
No lo hace Con dificultad Si lo hace 
     
DIMENSIÓN ITEMS CALIFICACIÓN 




Mueve la ula –ula usando la cadera.    
Salta con los pies juntos hacia dentro y fuera del círculo trazado.    
Imita a los animales con su cuerpo.    
Camina en puntas sobre las líneas trazadas.    





Nombra las partes finas de su cuerpo.    
Nombra las partes gruesas de su cuerpo.    
Ubica objetos encima  de su cabeza y los mantiene por un momento.    





Salta  obstáculos con los pies juntos.    
Gatea de un extremo al otro realizando patrón cruzado.    
Encaja aros en los conos desde una cierta distancia     
Enrosca tapas de botellas grandes y pequeñas.    
Recorta la silueta de animales que se encuentran en imágenes.    
Realiza trazos ondulados.    





Nombra los objetos que se encuentran a sus lados.    
Identifica la mano con la que realiza sus actividades.    
Patea la pelota con un pie, luego con el otro pie.    








Ubica el pañuelo en su cuerpo según las nociones espaciales (arriba-abajo, detrás 
–delante). 
   
Mueve la cinta y se detiene al escuchar el pito en un tiempo determinado.    
Salta rápido- lento según el sonido del tambor.    
Se ubica cerca y lejos  de la silla    
Mueve su cuerpo en forma rápida y lenta de acuerdo los ritmos musicales    




INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESCALA VALORATIVA DE EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información 
sobre el aprendizaje de la matemática en niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa 
de Lima Milagrosa ,El Agustino 2017 
 
Género:                            masculino (  )                                  femenino (  ) 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y marque con una (x) de acuerdo a lo que se 
observa en el niño. 
Categorías 
0 1 2 
No lo hace Con dificultad Si lo hace 
 
 











Indica quien tiene más y menos cantidad. 
 
   
Agrupa objetos comparando cantidades mucho-
poco. 
   
Realiza conteo de objetos hasta el número 10.    
Forma grupos de acuerdo a la cantidad indicada.    
Utiliza objetos del aula para realizar conteos.    
Relaciona número con la cantidad de objetos que 
hay. 
   









Forma grupos según su forma. 
 
   
Forma grupos según el color del objeto. 
 
   
Forma grupos según su tamaño. 
 
   
Identifica objetos largos y cortos. 
  
   
Realiza secuencias de figuras geométricas (con 3 
patrones de repetición). 
   
Realiza secuencias niño-niña con sus compañeros.    










Nombre del instrumento: 
Ficha de observación, tipo escala de likert con 5 dimensiones las cuales se evalúan en 
tres categorías si lo hace, con dificultad, y si lo hace. El instrumento estuvo constituido 
por 28 ítems para evaluar la psicomotricidad para niños de 5 años. 
Finalidad del instrumento 
Mediante la prueba se podrá evaluar la psicomotricidad y el desarrollo que tiene el niño 
de su cuerpo dentro de ello el control del cuerpo, el esquema corporal, la coordinación 
motriz, lateralidad y la organización espacio temporal.  
Autor(a) 
Cinthya Luz Saravia Cancho 
Administración 
El instrumento se aplica individualmente con estrategias de circuitos donde se utilizaron 
diversos tipos de materiales como conos, ula-ula, cuerdas, colchonetas cintas, pelotas de 
trapo, para poder evaluar cada una de las dimensiones de la psicomotricidad.  
Duración 
La evaluación se dio de manera individual y tiene un tiempo de 20 minutos por todo el 
circuito que se realizara.  
Sujetos de aplicación 

















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  








DIMENSIÓN: CONTROL DEL CUERPO 
Items 
No lo hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Mueve la ula –ula 
usando la cadera 
  
Cuando se queda 
parado sin mover 
ninguna parte de su 
cuerpo 
 
 solo se mueve hacia 




circulares con la cadera 
 
Salta con los pies 
juntos hacia dentro y 
fuera del círculo 
trazado 
 
No logra levantar los 
pies juntos para saltar 
dentro del circulo 
 
 Logra ingresar al 
círculo con dificultad  
separa los pies a la 
hora de saltar 
 
Salta con los pies juntos 
sin separarlos a la hora 
de saltar 
 
Imita a los animales 
con su cuerpo 
No logra representar a 
los animales con su 
cuerpo 
Imita a los animales 
sin representarlos 
con su cuerpo 
Realiza expresiones con 
el cuerpo imitando a los 
animales 
Camina en puntas 
sobre las líneas 
trazadas 
 
No logra caminar en 
puntas por las líneas 
trazadas (Baja los 
pies) 
 
Camina en puntas 
con ciertas 
dificultades de 
equilibrio con su 
cuerpo 
 
Logra caminar en puntas 
demostrando tener 
equilibrio con su cuerpo 
Salta con un solo pie 
 
No logra saltar con un 
solo pie por las líneas 
trazadas 
 
Tiene dificultades al 
saltar con un solo pie 
por la línea trazada 
  
Logra saltar con un solo 
pie por la linea trazada 
 
Se mantiene inmovil 
al parar la musica 
No logra quedarse en 
la misma postura en la 
que se quedó al parar 
la música(10 
segundos) 
Logra con dificultad 
mantenerse quieto 
en su postura al para 
la música 
Logra mantener la 
postura en la que se ha 
quedado al parar la 
música 
 






DIMENSIÓN: ESQUEMA CORPORAL 
Items 




Si lo hace 
(2) 
Nombra las partes 
finas de su cuerpo 
No reconoce las partes 
de su cara  
 
Tiene dificultades al 
mencionar cuales son 
las partes de la cara 
responde cuando le 
señalan 
Menciona con seguridad 
las partes de la cara 
Nombra las partes 
gruesas de su cuerpo 
No menciona las 
partes gruesas de su 
cuerpo. 
 Tiene dificultades al 
mencionar las partes 
gruesas de su cuerpo 
Nombra las partes 
gruesas de su cuerpo con 
seguridad 
Ubica objetos encima  
de su cabeza y los 
mantiene por un 
momento 
No mantiene la pelota 
en su cabeza  
Mantiene la pelota en 
su cabeza por un corto 
tiempo 
Coloca la pelota encima 
de su cabeza y se  
desplaza por la línea sin 
hacer caer la pelota 
Realiza movimientos 
con algunas partes 
de su cuerpo que 
emiten sonido 
No sabe hacer ningún 
tipo de sonido con su 
cuerpo 
Tiene dificultades al 
encontrar sonidos que 
puede realizar con su 
cuerpo 
Realiza sonidos con las 
partes de su cuerpo que 
emiten sonido como la 
mano, pies boca 
DIMENSIÓN: COORDINACION MOTRIZ 
Items 
No lo hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Salta  obstáculos con 
los pies juntos 
 
No logra levantar los 
pies juntos para poder 
saltar 
 
Separa los pies para 
poder saltar 
 
Salta con facilidad los 
obstáculo con los pies 
juntos sin separarlo 
Gatea de un extremo 
al otro realizando 
patrón cruzado 
 
No llega a lograr 







Gatea con naturalidad 
de un extremo a otro 
Encaja aros en los 
conos desde una 
cierta distancia 
 
No tiene precisión en 
las manos  al encajar 




Tiene dificultades al  
realizar su 
lanzamientos de una 
cierta distancia 
 
Demuestra seguridad al 
hacer  sus lanzamientos 
De aros demostrando 
precisión 
Enrosca tapas de 
botellas grandes y 
pequeñas 
No puede enroscar las 
tapas en las botellas 
adecuadamente 
Tiene dificultades al 
enroscar las tapas en 
las botellas 
Enrosca tapas de 
botellas con facilidad 
 
Recorta la silueta de 
animales que se 
encuentran en 
imágenes 
No puede coger la 
tijera adecuadamente 
y se pasa de las líneas 
de la silueta 
Recorta con un poco 
de dificultad las 
siluetas de la imagen 
Recorta por las líneas 





No pasa por las líneas 
punteadas de los 
trazos ondulados 
Tiene dificultades al 





Lanza la pelota hacia 
arriba y lo atrapa con 
las manos. 
Lanza la pelota hacia 
arriba pero no lo logra 
atrapar con las mano 
Tiene dificultades al 
lanzar la pelota hacia 
arriba y cogerlo con 
las dos manos 
Demuestra seguridad al 
lanzar y coger la pelota 






No lo hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Nombra los objetos 
que se encuentran a 
sus lados 
 No menciona cuales 
son los objetos que se 
encuentran a sus lados  
Tiene dificultad al 
describir los objetos 
que se encuentran en 
su lado 
Describe los objetos que 
se encuentran a sus 
lados  
Identifica la mano 
con la que realiza sus 
actividades 
No sabe con qué  
mano realiza sus 
actividades dentro del 
aula 
Tiene dificultades al 
reconocer la mano con 
la que realiza sus 
actividades 
Menciona con que mano 
realiza sus trazos, pinta, 
y coge los materiales. 
Patea la pelota con 
un pie ,luego con el 
otro pie   
No sigue a la pelota ni 
con un pie ni con el 
otro 
Tiene dificultades con 
uno de los dos lados 
de sus pies 
 Demuestra dominio de 
los dos lados de sus pies  
Se desplaza en 
diversas direcciones 
siguiendo el sonido 
de la campana  
No distingue de donde 
se produce el sonido  
Tiene dificultades al 
distinguir sonidos y 
seguir las direcciones 
de donde llega el 
sonido 
Sigue direcciones a 
partir del sonido del 
campana  
 
Salta alternando los 
dos pies dentro de 
los aros  
 
 
No logra saltar con los 
pies alternándolos de 
acuerdo a la ubicación 
de los aros 
 
Tiene dificultades al 
seguir la secuencia de 
donde se encuentre los 
aros 
 
Salta alternando los pies 
siguiendo las direcciones 
donde se encuentra el 
ula –ula 
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Items 
No lo hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Ubica el pañuelo en 





movimientos con el 
pañuelo  
Tiene dificultades al 
realizar movimientos 
en el pañuelo  
 Realiza movimientos 
con el pañuelo siguiendo 
indicaciones  
Mueve la cinta y se 
detiene al escuchar el 
pito en un tiempo 
determinado 
Mueve la cinta con 
dificultad  y no respeta 
el sonido del pito para 
detenerse  
realizar movimientos 
con la cinta y se 
demora al detenerse 
cuando suena el pito  
Mueve la cinta con ritmo 
y se detiene al escuchar 
el pito  
Salta rápido- lento 
según el sonido del 
tambor 
 
No respeta el sonido 
del tambor por lo cual 
no realiza 
movimientos rápidos –
lentos cuando salta. 
Tiene dificultades al 
seguir la secuencia 
rápido lento según el 
sonido de tambor 
Escucha el sonido del 
tambor para poder 
saltar rápido-lento 
Se ubica cerca y lejos  
de la silla 
No se ubica cerca-lejos 
de la silla 
Tiene dificultades al 
ubicarse cerca-lejos de 
la silla 
Realiza las indicaciones 
de ubicarse cerca-lejos 
de la silla  
Mueve su cuerpo en 
forma rápida y lenta 




lentos según los ritmos 
musicales 
Tiene dificultades al 
diferencias música 
lenta y rápidas 
Realiza movimientos 
rápido-lento según la 
música 
Aplaude después del 
sonido del pito 
No está atento al 
sonido de pito para 
poder aplaudir 
Aplaude  varias veces 
al escuchar el sonido 
del pito 
Espera el sonido del pito 
y aplaude  
72 
 
 ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 






Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 42] Inicio Las actividades psicomotrices se desarrollan con dificultad  
[43-47] Proceso 
Las actividades realizadas por los niños están en proceso lo cual 
indica que hay pequeñas dificultades 
[48-56] Logro 
Las actividades psicomotrices se desarrollan de manera positiva en 
su desarrollo. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-7] Inicio 
Muestra poco dominio al realizar las actividades con el control de 
su cuerpo 
[8-10] Proceso 
Realiza sus actividades en proceso de desarrollo con algunas 
dificultades al realizarlas. 
[11-12] Logro Demuestra control de su cuerpo al realizar sus actividades 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-4] Inicio No utiliza todo su esquema corporal para realizar actividades 
[5-7] Proceso 
Presenta dificultades al realizar actividades con su esquema 
corporal  
[8] Logro Realiza actividades utilizando todo su esquema corporal 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-9] Inicio 
Tiene problemas al realizar actividades donde se involucre la 
coordinación con las partes finas y gruesas de su cuerpo 
[10-12] Proceso 
Muestra pequeñas dificultades al realizar actividades de 
coordinación motriz  
[13-14] Logro 
Demuestra dominio de su coordinación motriz realizando sus 
actividades con seguridad 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-6] Inicio 
Tiene problemas al reconocer su lateralidad en las actividades que 
realiza 
[7-9] Proceso 
Presenta pequeñas dificultades al reconocer su lateralidad en el 
espacio  
[10] Logro 
Muestra dominio de su lateralidad al realizar actividades en su 
espacio 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-7] Inicio 
No llega a lograr realizar actividades mostrando dominio en su 
organización del espacio 
[8-10] Proceso 



































Muestra seguridad al realizar actividades teniendo en cuenta la 






S=Desviación Estándar 3,3 
Puntaje mínimo 0 




Inicio  0-7 
X=Media 9,9 
S=Desviación Estándar 1,49 
Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 12 
X=Media 6,4 
S=Desviación Estándar 1,09 
Puntaje mínimo 0 




Inicio 0-4  
X=Media 11,5 
S=Desviación Estándar 1,39 
Puntaje mínimo 0 




Inicio  0-9 
X=Media 8,08 
S=Desviación Estándar 1,24 
Puntaje mínimo 0 




Inicio  0-6 
X=Media 9,9 
S=Desviación Estándar 1,36 
Puntaje mínimo 0 











Nombre del instrumento: 
Ficha de observación, tipo escala de likert con 2 dimensiones las cuales se evalúan en 
tres categorías si lo hace, con dificultad, y si lo hace. El instrumento estuvo constituido 
por 14 ítems para evaluar el aprendizaje de la matemática para niños de 5 años. 
Finalidad del instrumento 
Instrumento realizado para poder evaluar el razonamiento matemático y el de 
discriminación en cuanto a la forma y tamaño, para los niños de 5 años en el aprendizaje 
de la matemática. 
Autor(a) 
Cinthya Luz Saravia Cancho 
Administración 
El instrumento se evalúa de manera individual con los materiales concretos estructurados 
que se encuentran en el aula de la institución como playgos, fichas, bloques con imán y 
música, y hasta con sus movimientos corporales.  
Duración 
La evaluación se dio de manera individual promedio de 20 minutos por cada niño. 
Sujetos de aplicación 

















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  










DIMENSIÓN: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
Items 
No lo  hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Indica quien tiene 
más y menos 
cantidad  
No identifica 
diferencias de  
imágenes  entre mas y 
menos cantidades  
Demuestra 
inseguridad al dar su 
respuesta y menciona 
varias opciones  
 Diferencia mediante 
imágenes cantidades de 









dificultades al formar 
grupos en cantidades 
mucho-poco 
Forma grupos en 
cantidades de mucho y 
poco. 
Realiza conteo de 
objetos  hasta el 
número 10 
No sigue la secuencia 
de los números del 1 al 
10 
no sigue la secuencia 
numérica olvida uno o 
dos números al contar 
del 1 al 10 
Cuenta objetos  que se 
encuentran  en el aula 
hasta el número 10  
 
Forma grupos de 
acuerdo a la cantidad 
indicada 
No sabe cómo formar 
grupos de acuerdo a la 
cantidad mencionada 
Demuestra 
inseguridad al formar 
grupos de acuerdo a la 
cantidad indicada 
Encierra en círculo 
formando conjuntos de 
acuerdo  a la cantidad 
indicada 
Utiliza objetos del 
aula para realizar 
conteos. 
No tiene noción de la 
secuencia numérica 
Cuenta con dificultad 
las imágenes que se 
les presenta  
Utiliza materiales 
concretos del aula para 
contar  
Relaciona número 
con la cantidad de 
objetos que hay 
No relaciona los 
objetos que se les  
muestra con los 
números  
Tiene dificultades al 
relacionar los números 
con la cantidad de 
objetos que hay  
Relaciona los números  
con la cantidades que se 
muestra en conjunto 
 
Realiza seriación por 
tamaño (de  hasta 5 
objetos) 
No ordena seriaciones 
chico a pequeño de 5 
objetos. 
Tiene dificultades al 
ordenar objetos de 
acuerdo al tamaño  
Ordena seriaciones por 
tamaño  de 5 objetos de 
chico a grande 
 















DIMENSIÓN: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
Items 
No lo hace 
(0) 
 Con dificultad 
(1) 
Si lo hace 
(2) 
Forma grupos según 
su forma  




grupos de acuerdo a 
su forma 
 Forma grupos según la 
forma de las figuras 
geométricas 
Forma grupos según 
el color del objeto 
No selecciona los 
grupos por color  
Tiene pequeñas 
dificultades al formar 
los grupos por color  
Forma grupos según el 
color de la imagen que 
se le presenta 
Forma grupos según 
su tamaño  
No diferencia los 
tamaños de las figuras 
Se confunde en formar 
los grupos por su 
tamaño 
Demuestra seguridad al 
gormar los grupos según 
su tamaño  
Identifica objetos 
largos y cortos 
No identifica 
diferencias entre largo 
y corto de las 
imágenes mostradas 
Demuestra 
inseguridad en dar su 
respuesta de lo que 
observa en diferencias 
largo y corto 
Encuentra diferencias 
entre  largo y el corto de 
los objetos que se 







No realiza secuencias 
de figuras geométricas 
Se confunde en ciertas 
ocasiones en seguir la 
secuencia de figuras 
geométricas 
Sigue la secuencia de 
figuras geométricas  
Realiza secuencias 
niño-niña con sus 
compañeros 
No sabe dónde 







Sabe su ubicación al 
realizar secuencias de 
niño y niña con sus 




Se olvida la secuencia 
Con mucha frecuencia 
Por momentos se 
olvida de la 
continuación de la 
secuencia que realizo 
con su cuerpo. 
Continua la secuencia 








Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 








Intervalo Nivel Descripción 
[0-19] Inicio 
No realiza las actividades matemáticas que se les 
presenta de manera espontanea 
[20-23] Proceso 
Presente pequeñas dificultades  al realizar 
actividades lógico matemáticas. 
[24-28] Logro 
Muestra habilidades lógico matemáticas 
demostrando dominio 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-8] Inicio 
No resuelve problemas  de cantidad que se le 
presenta 
[9-11] Proceso 
Presenta pequeñas dificultades al resolver 
problemas de cantidad  
[12-14] Logro 
Muestra facilidad al resolver problemas de 
cantidades  que se presentan en el aula. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-8] Inicio 
Muestra dificultad al discriminar forma , movimiento 
y localización de imágenes y objetos que se 
encuentran en el aula. 
[9-11] Proceso 
Presenta un avance en poder discriminar forma, 
movimiento y localización en sus materiales que se 
encuentran en su entorno 
[12-14] Logro 
Tiene facilidades para resolver y discriminar  forma, 
movimiento y localización 
 




































S=Desviación Estándar 2,9 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 1,9 
Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 14 
X=Media 10,98 
S=Desviación Estándar 1,7 
Puntaje mínimo 0 

























MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
 
























1. Control del cuerpo 
2. Esquema corporal 
3. Coordinación motriz 
4. Lateralidad 
5. Espacio -temporal 
 
 Escala de medición 
 
0= A veces 
1= Casi siempre 
2= Siempre 
------------------------ 























TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO: No Experimental – trasversal- descrito 
correlacional. 
 












M: Muestra (niños de 5 años) 
O1: La psicomotricidad 
O2: Aprendizaje de la Matemática 
R: Correlación de ambas variables 
 
Población: 80niños de 5 años. 
Muestra:   80 niños de 5 años. 
Marco muestral: 
Unidad de análisis:  
 
 
¿Cuál es la relación entre la psicomotricidad y 
el  
aprendizaje de la matemática en los niños de 
5 años de la Institución Educativa Santa Rosa 
de Lima Milagrosa, El agustino 2017?  
 
 
Determinar el grado de relación entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de la 




Hi: Existe relación  significativa entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la 
matemática en los niños de 5 años de 
la I.E. Santa Rosa de Lima ,El Agustino 
2017  
 
Ho: No existe relación  significativa 
entre la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la matemática en los 
niños de 5 años de la I.E. Santa Rosa 










1. ¿Qué relación existe entre la 
psicomotricidad y resolver 
problemas de cantidad en los niños 
de 5 años? 
 
1. Determinar el grado de  
relación entre la 
psicomotricidad y resolver 
problemas de cantidad en los 
niños de 5 años 
Hi: Existe relación  de manera directa 
entre la psicomotricidad y resolver 





Ho: No existe relación  de manera 












resolver problemas de cantidad en los 
niños de 5 años 
19-37 Proceso 
   38-56 Logrado 
0-18 Inicio 
19-37 Proceso 




   38-56 Logrado 
 
VARIABLE: 
Aprendizaje de la matemática 
 
Dimensiones: 
1. Resuelve problemas de cantidad 
2. Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
 
 Escala de medición 
 
0= A veces 
1= Casi siempre 
2= Siempre 
------------------------ 




15-18  Proceso 










   38-56 Logrado 
Técnica: Observación 
 
Instrumento de recolección de datos: Escala de 
estimación 
 
2. ¿Qué relación existe entre la 
psicomotricidad y resuelve 
problemas de forma, movimiento y 






2. Determinar el grado de relación 
entre la psicomotricidad y 
resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en 
los niños de 5 años 
 
. Hi:  Existe relación de manera directa 
entre la psicomotricidad y resuelve 
problemas de forma, movimiento y 
localización en los niños de 5 años 
 
Ho: No existe relación de manera 
directa entre la psicomotricidad y 
resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en los niños 
de 5 años 
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